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Resumo: O presente trabalho foi apresentado para conclusão do componente curricular 
do estágio superviosionado no curso de Ciências Contábeis, tendo por objetivo oportunizar 
ao aluno vivenciar  experiências práticas relativas exercício da profissão. Neste sentido, fez-
se necessário a organização de uma empresa a partir do plano de negócio que definiu a 
estrutura para o desenvolvimento da atividade de confecções de roupas intímas. O 
trabalho teve como base inicial a simulação de constituição de uma empresa voltada à 
fabricação de roupões e camisolas, que envolveu pesquisas ligada ao mercado consumidor, 
processo produtivo, legislação tributária e trabalhista, bem como o levantamento dos 
custos de produção e despesas operacionais para cálculo do preço de venda e do ponto de 
equilíbrio.  Na etapa de aplicação ocorreu o registro dos fatos contábeis por meio da 
utilização de um sistema de escrituração contábil/fiscal, que incluía o processamento da 
folha e depreciação, permitindo a finalização do trabalho com a conciliação das contas, 
elaboração das demonstrações e apuração dos resultados. Na apresentação dos dados, 
tem-se o cálculo e análise dos indicadores financeiros. Assim, a realização do presente 
trabalho mostrou que a Contabilidade não é apenas um método de registro, mas fonte de 
informações gerenciais e financeiras,  o resultado econômico da atividade mostra quais são 
suas margens, favorecendo a tomada de decisões em relação aos investimentos. 
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